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1. 15-74-VU0TIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1)
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Sammanlagt Män Kvi nnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 83 VI/82 VI, %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i lldern 15 - 74 Sr 3 678 1 794 1 884 +19 + 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 715 1 419 1 296 +45 + 1,7
Työlliset - Sysselsatta 2 549 1 334 1 215 +14 + 0,6
Työttömät - Arbetslösa 166 85 81 +30 +22,1
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 Sr 64 +18 +39,1
Työvoimaan kuulumaton väestö 




152 2 150 - 8 - 5,0
Studerande 147 70 77 -25 -14,5
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 73,8 79,1 68,8
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, % 6,1 6,0 6,3
Työttömyysaste, alle 25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstal, under 25 Sr 11,5 , #
2. TYÖLLISTEN TY0SSA0L0 SUKUPUOLEN MUKAAN 










Työlliset - Sysselsatta 2 549 1 334 1 215
Työssä - I arbete 2 168 1 177 991
Poissa työstä - FrSnvarande 377 156 221
Lomalla - PS semester 281 127 154
Sairaana - Sjuk 51 24 26
Muu syy - Annan orsak 44 4 40
Ei tietoa - Uppgift saknas 3 1 2
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 85,1 88,2 81,6
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 229 150 79
Sivutyötä tehneet - Haft bisyssla 122 85 37
1) Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 alusta postikyselystä haastatteluihin perustuvaksi ja 
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Muutokset on laskettu v. 1982 korjatuista luvuista. Niiden luotettavuutta 
vähentää kuitenkin se, että korjaukset jouduttiin pääosin tekemään vain syksyllä 1982 suoritettuun rinnakkais- 
tutkimukseen perustuen. (Ks. Työvoimatutkimus 1. neljännes 1983, TY 1983:10).
Arbetskraftsenkätens uppgifter insamlas fr.o.m. början av 1983 genom intervjuer, tidigare skedde insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har samtidigt ändrats tili arbetskraftsundersökningen. Ändringarna har 
uträknats pS basen av 1982 Srs korrigerade uppgifter. Uppgifternas tiliförlitlighet minskas av det faktum att 
rättelserna huvudsakligen gjorts pS basen av uppgifterna i den parallellundersökning som gjordes hösten 1982. 
(Se Arbetskraftsundersökningen 1. kvartalet 1983, TY 1983:10)
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